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etiky. Sttbjekr 11 objekt - 111w11i111· firerdmi 
g1111;,enl11gie ve fra11c1111z,~ke litemtuře I <J . 
.vt11/e1i. Analýzou promčny vztahu sul~jektu 
a objektu. kterou autor považuje ta Jeden 
7 kličo1•ýeh momentů poezie 19. st0 lctf, po-
1vrWJC Novákovo hádani v ohlnsli prózy. Na 
četných pfíkladcch autor (Jukláclf1 ) )OJ.itou 
proměnu vnfm;íni básnické subjekt ivity 
a zasvčcenč ji uvádí do souvislosti i s pu-
zdčjsím vývojem poezie v první polovině 
20. Století. 
Shornik přináší řadu příno~ných poJnčtů 
a po zásl 11 ze upoutft pozorno~t odborné ro-
manis1icke i bohemistické veřejnosti. 
M. POl lčOYA 
• Přispl'vky z konference pořádané při pří­
ležitosti 100. výroč 1 narozeni profesora 
Otakara Nováka. Brno. 25. listopadu 
2005. Masarykova univerzi ta. Brno 
2006, 86 s. 
Naděžda Rozehnalová, 
Vladimír Týč: 
Vnější obchodní vztahy 
Evropské unie · 
V r:\mci výzk11mného pntlcl-t11 nazvancho 
Současn;\ vyvoJov:i fáze pr:\vni úpravy vncj-
~ích ohchodních vz!<lhú Evmps~é unie byla 
vydána publikace s výstil.11ý111 n;í1ve111 Vnějš í 
obchodní vztahy Evrops~~ unie. N;1 1('.jim 
Vtniku Se pudilcli dva rrotbofi bledr) 111Cli-
11<Íf(ldníhtJ a cvrnpsl..čho pníva na Právnické 
fnkulri'.' MasaryJ..l.lvy univcrtity. 
Profesorka Naděi,du Ro1chnaluvá se l:l· 
méfuje n:i prohlrmatil..11 pr:ív3 mc11n:írodniho 
obchodu S jejími dalsími ncJnovéjšimi vý-
sledky vědecké práce ~c múi.erne ,c!kat mimo 
j iné v publikacích Právo mczinórodniho ob-
chodu (2006) či Soucasná podoba regulace 
rnezinárndního obchodního styku. publikova-
ná ve i.tcjnénr roce jako předch:\1ející mono-
gratie. 
Profesor Vladimir Týč se speci:1li7Uje na 
výzkum pr.lva Evropské 11nie. Meli jeho ncj-
zn:ímější 111u11ugrJlic patři mimu jiné Z~1Jdady 
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Robert Jacobsen, Plastiko, 1956 
práva Evropské unie pro eko110111y: w se do-
čkala již pěti vydání. 
Čím se zabývá kniha Vnější obchodní 
vztahy Evropské unie? Práce, jak již samotný 
název napovldó. se věnuje obzvl:ištč právni re-
gul:ici obchodních vz1ahf1 Evropské unie se 
1rctími neunijnimi zememi a mezinárodn!mi 
organizacemi. Kniha analyzuje pravomoci or-
gánO ES v léto oblasti. přibl i 7ujc jcdno11ivé 
ná~trnje obchodní politiky a obsah naiizcni či 
smernic a v mnoha pi"ípadcch konfrontuje je-
j ich otisah s rozhodovací praxí pfislušných in-
sli tuci. 
Uvedenou prnbkrnauku ~e autoři pokusíli 
annly1ovat v kontextu celusvčtové rcgulan:, 
kter.t pr11hih:i hlavně v ra111c1 GATf/WTO. 
a d:ílt pak v souv1slus11 s rcgion:ilni L1rovní rc-
gul:icc repr~tcnwvanč pr3vč Evropským spo· 
lcčenstvfm. 
Autoři pr:lce. jak sami piší v li vodu. se sou-
středi l i 7.cjména na oblast ohchodu se zbolfm, 
kde umver7álni regulace ovlivíiuj íci vnější ob-
chodní v11ahy čl enských st:ltú č i integračních 
seskupeni dospěla nejcl:lle. Vihleclem k úzké-
mu propoj.:ni léto problematiky s ochranou 
práv z duševnlho vlastnictví je vénována po-
zornost i některým aspektům této oblas1i. Pr-
votnfm zllmt'rcm 1vOrcú knihy Je tak vyjasnění 
pr:lvní regulace v r:imcl Evropského společen-
IJ ti v s A 
~11 i. i..1cr:i 1c l)'lllt:Lc:na al.luálnlrn rámcem mc-
1mňro<lnkh 1ávaz.kil leh' cl.onomické spolu· 
pdcc. a 10 pn whlednč111 1110/ných budoucích 
regulací ~ouviscjídch ICJtnéna s jednáními 
v r~mi:i Jgcndy Dohn Trnv jedn:ini byl:i 1.ahá· 
1cnu nn půdč WTO v ruce 200 I a soustředí se 
hla1 nč na rťformu lrhu s Jgr:imínu výrobl.y. 
n:i lihcmh1aci obchodu ~c ~lu1bami a zdoko-
nalcm Dohod) o 0N:hodmd1 Jspcl.1ech prm 
I. du~nnimu 1Ja~l111c111 (I/\ duhod.1 TRIPS1. 
Pr;1l'.C JC ptehlcdn~ Clcněn~ du tJc,e1i ka[1i · 
11)1 r11 ni "~ / .. :.11nčlujc nu l11~1oncJ,;e i..nřeny n:-
gulllt:L' mc1.márod11fh11 11hd1odu. druh~ se pal. 
1uhýl.\ pr:1vnim pll>lavcn1111 Ce\ké repuhhJ..y 
1 metin,\rrnJn~ nhdmJnkh 111:111ch po V\lllpu 
Jú cHop~!..e unie_ V 11,l\ICŮllJICidl O\llU l.Jp1 
tohkh 1"111 >li učné fll'P'Jn} \lru!..IUrJ WTO n:-
'>pcl.111 e ES .i právní pr.uncn~ ckcmomidc m· 
IC).!IJCC. lj . pmmen) l.IJl~lllriťl tinnu~I \\TO 
n ohdmdnt pohul.y vyknn:iv:mé pod hl:iv1C· 
kou ES. 1 llavní ryw ~ li1~ady spulec.'né uh-
chudnl poli1il.y ES JSOU nnaly1ovány v paté 
l.ap11ulc. V k~té Je tkoum;ina vtát.ka výlučnč 
pmvumoc1 Evropskéh1• spolcčcns1vi v oblai.lt 
,polcťne 11ochodní pohu!..y J jejihv v11ahu 
i.. pra\'U \\'TO. Sedm~ l\apt10IJ s.: zabývá aut~ 
nonmimt nástroji společne ohchodni politil.) 
Evrop;ké unie. jal.ým1 jsou například tariťni 
mls1ro1e (cla) c.'l ndministra1ivni n:ís1ruje. Texl 
osmé kapitoly se lahývá sml11vn1mi n:istruii 
spi1lcčnč ohchotlnf pl)li11ky. Zvláště ~e sous 1ře­
dí nu smluvní preferent ní re>11ny Evropskcho 
~polcč.:nstvf ,·t'lti ttc111n ,1;11ú1111al.o např. v(l-
č1 1111moe,wpsk)m 1cn11m vC1č1 zemím ;.tf.:-
do1cmnl ohl~ti čí vQC1 I/\ 1em11n ACP. lJ 
ru/\'lllovým zem1m Mnl.y. kanhsl.é ohla~11 
a r1u,11iku Zvlas1nl podkLJpll11lu si pal. pro 
~111u l.u111plci.nos1 vy7.1J.1I~ vllahy ES Svý-
cur~k11. ES - USA n nvvč indu~1riall1,1vané 1.e-
mc A~íc a L~tin~l.e Amcril.y. Mo?.ml by ~1 
'IJ,1111 l.api1ulu tasl(lui1ln 1 Ru~l\o. které pfctl· 
,1,1vujc ruvnč.í: "> 1nan111cho obchodního p:lft· 
ncrn Spoll-čcn,1v1. Pnli11cl.ym1 omezeními 
ťnapř. cmln1rga OSN) ol:>t:lmdov~ní s tl'e1ín11 
1cmčmi ~c 1.abývá prcdpi),IC<ln1 kapitola. Pro 
J..c1111plil.o\'anost lémalll s1 'y1.Mnla octtrana 
úuScvnfho vlasln1ctvi v obd1odu ES s tfetími 
-.tály 1vl1l~1ni. 1::lvčrcé11ou dl:):itou kapilllllJ. 
L1c )hrnout. tc pr:ke p<i kywjc ~kutečnc 
J..nmplc\ní pohled na prvblcrn:uii..u pr.irni rt· 
gul3cc obchodu ES s oslJtní1111 i:cmčmi. Je Ill! 
1cn Jl13l) Híu. Jle i ll.u~cnym prl1vodccm pr:i· 
k~cm pr.l\'ních předp1s(l prudce se ro1ru>1aJI· 
ciho J sl(}žtl~ se propl~IJJÍCiho me1í11árodniho 
.1 l.~ununttňrnlho pr.íva. 
P. KOt ,\IA' 
llrnu: f\fasarykova umvcr111a. 2006. 207 ~ 
Kohoutek, R.: Úvod do 
psychologie. Psychologie 
osobnosti a zdraví žáka „ 
V l<'Vfll I V prJXI p.!1lag11g1cl.)Ch n:\J JC p~~ -
1.7hulngie tt-dnuu / nc1hytný1.:h. 1 clm1 ditlcll· 
l)Ch pvml'.•rnýd11čd k tomu 1,1!.. protv. ponč-
1 aJJ fl<lrwu~t žákl111 .i U\pť)n~ nJ 1.:íka pu 
'oh11 V) žJdujc 1.n:it jdllt [1>)1.:h1"u a 1vlášt jeho 
v~vhnO)I Právt' problcma11i..a osohnosti je 
pfcdmé1em 1>1.1su1.ovanc l1tchníťc. 
Aut1Jr učchmcc nallít.i p<1slurhntúm peda 
);!úg11:ké ťaf..ull) pohled psycholc1ga na faol.ou 
u \lt>]il1\U pn>hlemalil.u osutino~ll éluvčk:l 
Není t•> 1cho pn n1 počin V) ILll j1l tn puhlika 
cc r<Klol"lného .taméfeni :i tlJlši s"ripta pro "} 
uJ..u pedagogu nil pcd.1gog1cl..č ía!..ultč. Svčdč1 
lu o JChu pih. odhumé erudici 1 o naplňováni 
putfcb pro hudvucí učitele. 
Učebnice je taměř~na v prv~ ladě na psy 
' hologií osobnosti a druhotné 113 i.dravotnl 
prnhtcmy 1áků. Je rottl~lcna do pěli kJpitol. 
V u~1ltlní l.apí1ole au1or \Ctn:unuje „ předmč 
tem .1 ~}>lémcm P>)Cholog1ckých 1čd. Ve Jru 
hc 1-.la~ifi!..uje psychkl.é .1e1) a upo1orňuje na 
t:cll~tvos1 psychtl.:}, Tic1f JC včnov:ina ps}Ch(• 
logu usohnosti, v ni pr<thlrá )Chópílll~li. 1em 
pcr~mt'nt a i.:harnkter. MC•tiv~cc činnosti čl<> 
veka 11dhaluje pudk au tora plíeiny, které JSOU 
11\vuJné. nebo( podnčl:UJÍ ;1l.11v1lu člověka. 
I l.d\'2 se motivem múíc ~lál léméf cokoli\ 
aulo; ~c suustrcďujc na pohítll.y. polfcb) 7áJ· 
rny a hudnol)'. Poslcdni l.ap1tola ~e 1yl.:i 1..d1:1-
•i J:\J..a Z celkové koncc1x:e učchnic~ ne\)'-
hočuje. Učcbnil:c podává vchm dohře uspof:t-
dan)' J ptehlcdný ~ouhor psychologické 
prohlcmatiky pro budoucl 11t 11clc 
V po~lcdních le1ech se l>hJCVUJe narfu.t 110· 
V)'Ch prutllémových ohlusti, které souvisej• 
ůlcJI netio i meji s prac1 uč11dů. 'apř. pfcd 
d<!sc1i lety se objevila Lccla nová spcciálm 
pmhlcma1il.a o projevech domácího násill 
1s I 
